ゼロ過剰ポアソン回帰モデルに基づく稚樹の切株・倒木上更新解析 by 伊高 静 & Shizu Itaka
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(Intercept) -6.50E+00
GLI 2.59E-01
angle            6.59E-02
CWD1 -2.68E+02
CWD2 1.26E-01
CWD3 1.46E-01
CWD4 9.77E-02
CWD5 5.14E-02
p-value:  0 *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1   1
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(Intercept) -1.965223
GLI 0.105758
angle 0.032361
CWD2 -0.003954
CWD3 0.304138
CWD4 0.088104
CWD5 0.029878
p-value:  0 *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1   1
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(Intercept) 6.38963
GLI -0.28519
angle -0.04707
CWD2             -0.23923
CWD3 -0.02542
CWD4 -0.0481
CWD5 -0.03536
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